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)’’%-%). $涂正革")’’*-%T. (等区域技术效率’傅晓霞和吴利学")’’S( -%R.领域进行全要素生产率测
算分解#
但 6#!方法也有着诸多问题# 如果 6#!方法采用"LC形式的前沿生产函数"那么这种方法与
索洛模型并无较大差异$如果 6#!方法采用超越对数形式的前沿生产函数"那么模型中的待估参
数太多"很容易产生多重共线性以及自由度过低的问题"同时模型中的一些交叉项无法从经济学的












%前沿面&样本的随机扰动因素将会对 CD!的实际测算结果产生巨大影响# 张宇’)’’*( -%+.通过
CD!方法测得"我国在 )’世纪 &’年代的,#-增长率水平较高"年均增长率为 VX左右"而颜鹏飞
和王兵’)’’R( -%&.同样利用这一方法对 ,#-增长率水平进行测算"却得到了与之不同的结论# 该





































































含未来的信息# 同时"残差项%*"满足,-%*"-+*". #’$"生产率水平 ’*"服从一阶马尔科夫条件"即
.’’*"$% -+*"(#.’’*"$%-’*"(# 同时",-’*"$%-’*". 关于 ’*"递增$#"期省份*的资本存量%*"由"(%期
的资本存量和投资量决定"即%*"#(’%*"(%"**"(%($$"期省份*的外商企业投资额/*"由以下投资决


















’*"#,’’*"-+*"(%( $**"#,’’*"-’*"(%( $**"#1’’*"(%( $**" ’%’(
其中"**"表示生产率水平 ’*"在"期的信息"满足,-**"-+*"(%. #’# 将式’%’(代入生产函数*
)*"#"’ $#%*"$$&*"$1’’*"(%( $**" ’%%(
其中 ’*"(% #)*"(% ("’ (#%*"(% ($&*"(%"代入式’%%(可得*





D-%*"**". #D-D-%*"**"-+*"(%.. #D-%*"D-**"-+*"(%.. #D-%*",’. #’ ’%T(
此外")*"(% 以及&*"(% 都属于信息集+*"(%# 因此有*
D-)*"(%**". #D-&*"(%**". #’ ’%R(
同时由式’%)(变形"可以得到*





























































































历史资料 %&V)(%&&V2!1新中国 S’ 年统计资料汇编2!1中国贸易外经统计年鉴2以及各分省统计
年鉴# 从可获得性以及有效性两个方面出发"数据的时间窗口选为 %&&’()’%* 年# 主要基于两方
面原因*’%(劳动数据的可靠性# 本文采用平均受教育年限对各省就业人数进行加权"其中我国人
口的受教育情况从 %&+)年才开始统计# 特别是"由于统计口径的问题"我国 %&&’年的就业人口相
比 %&+&年增加 &R)’万人"其原因是每次全国人口普查以后国家统计局都会根据普查数据对过去
年份的就业人口进行调整"但历次调整都只追溯到 %&&’ 年"而 %&&’ 年以前的数据没有进行调整"
这样就逐渐在 %&+&年和 %&&’年之间形成一个巨大的差距# ’)(资本存量数据的可靠性# 资本测
算基础数据以 %&*+为起点"参考财政部1国有企业固定资产分类折旧年限表2TX[VX的残值率和








































和工器具投资的平均使用年限分别为 T+年以及 %S年# 此外"我国的法定残值率为 TX[VX"在本
文的计算中取法定残值率为 RX# 在上述假定下"可以估算出建筑安装工程投资以及设备和工器








%&+)年的 VY) 年上升至 )’%* 年的 &YR 年# 其中"大学及以上文化程度人口比重由 %&+) 年的
’YS+X上升至 )’%* 年的 %TYSTX"高中文化程度人口比重由 %&+) 年的 *YR+X上升至 )’%* 年的
%SY&VX"初中文化程度人口比重由 %&+) 年的 )’Y’TX上升至 )’%* 年的 T+YR%X"不到小学文化程
















































































































从图 )反映的我国全要素生产率看"在 %&&%()’%* 年间"%&&) 年的 ,#-增长率水平达到最高
峰为 +YTRX# %&&)()’’’年,#-的增长率水平逐渐下降")’’’ 年的 ,#-增长率水平甚至为负’(
’Y)’X(# )’’%()’’*年,#-增长率水平有所回升"其中 )’’* 年的,#-增长率水平达到一个小高




资本投入的增长以及,#-水平的增长# 从发展趋势来看"自 %&&) 年以来"资本投入增长对经济增
长的贡献度逐渐上升")’’&年"资本投入增长对经济增长的贡献度达到最高水平"为 *+Y&&X# 而











本上处于下降趋势# 其中 %&&)年及 %&&T年",#-的增长率水平最高# 就全国来看"%&&)年全国的
,#-增长率平均水平为 *Y+’X"%&&T 年全国 ,#-增长率的平均水平为 *Y*%X# %&&T()’’’ 年间"










对应的"可以计算,#-增长对经济增长的贡献度# 从数据看"在 %&&%(%&&R年以及 )’’%()’’V
年",#-增长对经济增长的贡献度最高# 从全国来看"上述年份中这一占比基本达到了 T’X以上#
在其他年份",#-增长对经济增长的贡献度则在 %’X左右波动# 总的来说",#-增长对我国经济增
长的贡献度呈现出下降趋势"%&&)年高达 V’YVSX"而在 )’%*年仅有 %&YR)X# 分地区来看"东部!
中部!西部地区,#-增长的贡献度趋势与全国的整体趋势基本保持一致# 东北地区在 %&&V()’’T
年,#-增长对经济增长的贡献度要明显高于其他地区"但近年来则一直处于下降趋势#
图 S反映了 )’%*年分地区各要素对经济增长的贡献占比情况# 由此可见"对经济增长贡献最
大的因素依然是资本投入增长"东部!中部!西部以及东北地区资本投入增长对经济增长的贡献度
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